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INFLUENCE OF DUSTINESS AND GAS CONTENT OF 
MINING ENTERPRISES ON THE ECOLOGY OF UZBEKISTAN
L.I. Petrosova, M.O. Odilova
Tashkent State Technical University named after I.A.Karimov
Abstract
The article says that the mining industry is an essential accelerator of the process of exchanging gaseous products of technogenic activity 
and the bowels of the planet, because in the process of extraction of mineral raw materials, technologies associated with the liberation of 
huge masses of gases (both natural and man-made) are realized. Pollution of the atmosphere of quarries with dust and harmful gases comes 
from a number of sources
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ВЛИЯНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ И ЗАГАЗОВАННОСТИ 
ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЭКОЛОГИЮ УЗБЕКИСТАНА
Л.И. Петросова, М.О. Одилова
1Ташкентский государственный технический университет  И. А. Каримова
Аннотация 
В статье говорится, что горная промышленность является существенным ускорителем процесса обмена газообразными 
продуктами техногенной деятельности и недрами планеты, так как в процессе добычи минерального сырья реализуются 
технологии, связанные с освобождением огромных масс газов (как природных, так и техногенных). Загрязнение атмосферы 
карьеров пылью и вредными газами происходит от ряда источников. 
Ключевые слова: горная промышленность, техногенная ситуация, атмосфера, пылеобразования.
Значительные экологические отклонения от 
допустимых норм в горнопромышленных районах, 
возникают в результате разработки месторождений 
открытым способом. В воздухе на карьерах помимо 
азота, кислорода и углекислого газа содержатся такие 
ядовитые газы и пары, как окислы азота, окись углерода, 
сероводород, сернистый газ и альдегиды. Кроме того, в 
воздухе в различных объемах содержатся водяные пары 
и тонкодисперсная пыль. 
Горная промышленность является существенным 
ускорителем процесса обмена газообразными 
продуктами техногенной деятельности и недрами 
планеты, так как в процессе добычи минерального сырья 
реализуются технологии, связанные с освобождением 
огромных масс газов (как природных, так и техногенных)
Загрязнение атмосферы карьеров пылью и вредными 
газами происходит от ряда источников. Значительное 
влияние на состояние атмосферы карьера в целом и 
ее отдельных участков оказывают наличие, состав и 
характер движущихся воздушных потоков, которые во 
многих случаях определяют количество приносимых, 
возникающих и выносимых из карьера вредностей, 
а иногда являются и причиной интенсивного 
пылеобразования.
В процессе проветривания рудников в атмосферу 
попадают взвешенные фракции пыли размером менее 2 
мкм, доля которых достигает 50%. На 1 мз добычной руды 
приходится 0,2 кг пыли или 40 литров условной окиси 
углерода. Интенсивность выпадения пыли достигает 
фоновых величин только на расстоянии  3-10 км от 
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источника [1]. Общая интенсивность выделения пыли и 
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мг/с. 
Из буровой техники наибольшую опасность по 
запылению воздуха представляет работа станков 
шарошечного, пневмоударного бурения. Пылевыделение 
в атмосферу при работе буровых станков с механическим 
разрушением пород может быть снижено улучшением 
бурения, созданием эффективных пылеулавливающих 
установок и применением мокрых способов 
пылеподавления. 
По нашим замерам средняя концентрация пыли 
на рабочей площадке у бурового станка СБШ-
250 без пылеподавления составило 176,3 мг/м3, а 
в кабине машиниста снизилось до 52,6 мг/м3. При 
пылеподавлении с использованием воздушно-водяной 
смеси концентрация пыли на рабочей площадке уже 
составило 3,5 мг/м3, а в кабине машиниста до 2 мг/м3.
При массовых взрывах образуется большое 
количество пыли и вредных газов. Часть их в виде 
пылегазового облака удаляется, а остальные остаются во 
взорванной горной массе и на участках, примыкающих 
к взорванному блоку. Как показывает анализ ядовитых 
газов, остающихся после взрыва, основным из 
них является окись углерода. Следы окислов азота 
сохраняются в течение 30—60 мин, а внутри взорванного 
массива от 2 до 6 ч. Пылегазовое облако менее чем 
за минуту при массовом взрыве достигает высоты 
от 140 до 300 м. При этом происходит выравнивание 
температур газов в облаке и в окружающей воздушной 
среде, после чего облако начинает перемещаться ветром 
в соответствии с главенствующим направлением 
розы ветров. Это сопровождается также выделением 
крупных пылевых фракций. Выпадение же более мелких 
фракций происходит на значительном расстоянии, 
проходимых облаком на расстоянии более 2-3 км. При 
удельном расходе взрывчатых веществ (эмульгит -40) 
от 0,75-0,8 кг/м3 образуется от 0,006 до 0,15 кг пыли на 
кубический метр взорванной горной массы, а начальная 
концентрация пыли в облаке достигает 1800 мг/м3. 
Интенсивность выделения в атмосферу вредных 
газов в технологических процессах составило по нашим 
замерам от двадцати пяти одноковшовых экскаваторов 
типа мехлопаты ЭКГ- 8и - 2,6 г/сек: -16 автосамосвалов 
БЕЛАЗ 548 - 17,6 г/сек. В случае применения после 
реконструкции ленточных конвейеров пылевыделение 
может составить с одного метра ленточного конвейера 
до 35-42 мг/с. Эффективным методом пылеподавления 
при работе экскаваторов в забоях является осаждение 
взметнувшийся пыли воздушно-водяными струями, при 
их применении концентрация пыли в кабине снижается 
с 2,3- 8,5 до 0,1-1,3 мг/м3, а за пределами с 2,1 – 7,6 до 
0,2-1,3 мг/м3.
При транспортировании горной массы наиболее 
опасным по пылевому и газовому факторам является 
автомобильный транспорт. Во время движения автомашин 
в результате взаимодействия колес с поверхностью 
дороги образуется пыль. Её интенсивность зависит от 
материала верхнего покрытия дороги, грузоподъемности 
и скорости движения машин и т.д. Исследованиями 
установлено, что концентрация пыли в зоне автодорог 
достигает 60-80 мг/м3, а интенсивность 8500-12000 
мг/с. Двигатели внутреннего сгорания, установленные 
на автосамосвалах, тепловозах и других машинах, 
являются источниками выделения ряда вредных газов. 
Токсичные компонены в отработанных газах двигателей 
большегрузных дизельных автосамосвалов составляю - 
по окиси углерода 0,02 -0,65; по окислам азота 0,0130 – 
0,600;по углеводородам 0,120 – 0,560; по альдегидам 0,02 
– 0,08. Содержание сажи в дизельных крупнотоннажных 
автосамосвалах в период замера колебалась от 0,6 до 
0,85 г/м3. Одним из путей совершенствование горных 
работ является возможность внедрения прогрессивной 
циклично-поточной технологии при отработке второй 
очереди в соответствии с планом реконструкции, 
что несомненно повлечет более интенсивное 
пылеобразование. Основные схемы циклично-поточной 
технологии связаны с дроблением и грохочением горной 
массы на самоходных и полустационарных установках, 
а также применение специальных конвейеров для 
транспортирования горной массы. Основными 
источниками пылевыделения в них является загрузка 
горной массы в приемный бункер, узлы перегрузки 
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материала, включая перегрузку с консольного конвейера 
на забойный, грохот и дробилки. Здесь целесообразно 
использовать пылеподавление, пылеулавливание и их 
совместное сочетание. В местах загрузки дробимого 
материала возникают восходящие потоки, скорость 
которых по нашим замерам достигает 0,5-0,7 м/с, а при 
холостом ходе не превышает 0,2 м/с.
При комбинации различных видов транспорта 
возникают дополнительные источники пылеобразования, 
связанные с перегрузкой горной массы с одного 
вида транспорта на другой. Так на экскаваторно-
перегрузочном пункте целесообразно установить 
гидромониторную установку, к которой подается вода 
из гидроотвода по трубопроводу диаметром 0,20 м 
с насадкой диаметром 25 мм, при этом конструкция 
гидромонитора может обеспечить изменение 
направления струи в горизонтальной плоскости на 
360°, а вертикальной до 150°. Расход воды при этом не 
превысит 300 м3/ч и обеспечит дальнобойность струи на 
50-60 метров.
Основным направлением при пылеподавлении 
является связывание пыли непосредственно в местах 
ее образования. Для пылеподавления целесообразно 
использовать воду, растворы, битумы, соли, коллоиды, 
растительные покровы. Эффективность этого способа 
борьбы с пылью определяется показателями, одним 
из которых является ее смачиваемость водой. При 
орошении поверхности, состоящей из гидрофобной 
пыли, для предотвращения сдувания она должна быть 
покрыта водяной пленкой. Толщина ее для различных 
материалов является величиной переменной, ее можно 
принять, равной диаметру капель, которые падают на 
пылящую поверхность. Максимальный размер капель не 
превышает 5,0 -6,5 мм. Улучшение состава атмосферы 
необходимо решать совместно с совершенствованием 
открытой разработки. 
Заключение. 
Для улучшения атмосферы целесообразно: 
проводить взрывные работы в период наибольшей 
ветровой активности, что позволит значительно 
повысить эффективность естественного проветривания 
для снижения запыленности и загазованности, 
заменить автомобильный транспорт электрическими 
конвейерами на глубоких горизонтах карьеров. Для 
снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
проектом предусмотрено в местах пылеобразования 
устанавливаются оросители типа 03, при этом 
эффективность пылеподавления составляет 70%;
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